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ในสถานศกึษา  สร้างรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา และยืนยนัรูปแบบการบริหาร
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษา ขัน้พืน้ฐาน 
ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนที่น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนและบริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 858 คน  โดยใช้
การสุม่แบบแบ่งชัน้ เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจยัได้แก่ แบบสอบถามที่มีค่าดชันีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.60-1.00 ซึง่มีคา่ความ
เช่ือมัน่เท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับ
ขัน้ตอนที่สอง 
ผลการวิจยั พบวา่ 
1. องค์ประกอบรูปแบบการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดส านัก งาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มี 3 องค์ประกอบ 79 ตวัแปร ตวัแปรในทกุองค์ประกอบมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ 
0.51 ถึง 0.88 เรียงตามล าดบัคา่น า้หนกัองค์ประกอบรวม คือ การบริหารงบประมาณท่ีมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ จ านวน 39 ตวัแปร 
การบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  จ านวน 21 ตัวแปร และการวางแผนบริหารสถานศึกษาอย่างมี
ประสทิธิภาพ จ านวน 19 ตวัแปร  
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2. รูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การบริหารงบประมาณที่มุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ การบริหารสถานศกึษา
โดยยึดหลกัการมีสว่นร่วม และการวางแผนบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   อยู่ในรูปขององค์ประกอบเชิงยืนยนั
อนัดบัขัน้ตอนท่ีสอง 
3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า รูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2
 =1387.56, df=2999, p=1.00, GFI=0.91, AGFI=0.91, RMSEA=0.00, SRMR=0.03 เ รี ย ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ต า ม
ความส าคญัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริหารงบประมาณท่ีมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ การบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลกัการมี
สว่นร่วม และการวางแผนบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทกุองค์ประกอบมีสมัประสิทธ์ิ  การพยากรณ์ที่สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาขัน้พืน้ฐาน ได้ทกุองค์ประกอบ 
 
ค าส าคัญ : รูปแบบการบริหาร,หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในสถานศกึษา 
 
Abstract 
This research aimed to study the components of administration model based on the philosophy of 
sufficiency economy in schools, to create an administration model based on the philosophy of sufficiency 
economy and to substantiate the administration model based on the philosophy of sufficiency economy in 
schools under the Office of the Basic Education Commission.  
The sample group for this study consisted of 858 administrators from schools that implemented the 
sufficiency economy philosophy in providing instructions and managing schools by random sampling. The 
research instrument was a questionnaire with the index of objective congruence ranking between 0.60-1.00 with 
the reliability of 0.87.The collected data were analyzed by using exploratory factory analysis and the second 
order comfirmatory factor analysis. 
The findings revealed that: 
1. The factors of administration model based on the philosophy of sufficiency economy in schools 
under the Office of the Basic Education Commission consisted of 3 factors and 79 variables, each variable with 
factor loading between 0.51 - 0.88, ranking in order of mean, the budget achievement administration with 39 
variables, the participation of school administration with 21 variables and the efficient school administrative 
planning with 19 variables.  
2. The administration model based on the philosophy of sufficiency economy in schools under the 
Office of the Basic Education Commission consisted of 3 factors - budget achievement administration, 
participation of school administration and efficient school administrative planning. The Model was proposed by 
second order confirmatory Factor. 
3. The results of the second order confirmatory factor analysis was found that the model was valid and 
well fitted to the empirical data ( 2 =1387.56, df=2999, p=1.00, GFI=0.91, AGFI=0.91, RMSEA=0.00, 
SRMR=0.03,) written in descending order: budget achievement administration, participation of school 
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administration and efficient school administrative planning. The square multiple correlations of all factors could 
explain the administration model based on the philosophy of sufficiency economy in schools under Office of the 
Basic Education Commission. 
 
Keywords: administration model, the philosophy of sufficiency economy in school 
 
ภูมิหลัง 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาแนวปฏิบตัิที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช ทรงมีพระราชด ารัส
ชีแ้นะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกวา่ 40 ปี เพื่อชีแ้นะแนวทางการด าเนินชีวิตและปฏิบตัิตนของประชาชนในทกุระดบัตัง้แต่
ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐทัง้ในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทนัต่อยคุโลกาภิวฒัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตผุล รวมถึงความ
จ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภมูิคุ้มกนัในตวัที่ดพีอเหมาะพอควรตอ่ผลกระทบ อนัเกิดจากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและภายใน 
ทัง้นีจ้ะต้องอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิ่งในการน าวิชาการตา่ง ๆ มาใช้ในการวางแผนและ
ด าเนินการทกุขัน้ตอนและขณะเดียวกนัจะต้องเสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นกัทฤษฎี
และนกัธุรกิจในทุกระดบัให้ส านึกในคุณธรรม ความซื่อสตัย์สจุริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดลุและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทัง้
ด้านวตัถ ุสงัคม สิง่แวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอยา่งดี [1] 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) กับการอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกบักระบวนทศัน์การพฒันาแบบบรูณาการเป็นองค์
รวมที่มี “คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา” การขบัเคลือ่นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้มุ่งขยายเครือข่าย สร้างคน และสื่อสารแบบผสมผสานสูส่าธารณชนโดยให้ความส าคญักบั
การเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจสร้างเครือข่ายขบัเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบตัิกับหน่วยงาน 
องค์กร ภาคีต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ประชาสงัคม ชุมชน จนถึง แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี11 (พ.ศ. 2555-2559) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติให้ความส าคญักบั
การส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทน าในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและเสริมสร้างสงัคม โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล เช่ือมโยง
เป้าหมายทางธุรกิจกับการพฒันาประเทศ ควบคู่กบัการตระหนกัถึงความรับผิดชอบและความเป็นธรรม และแผนพฒันา
เศรษฐกิจฉบบัที่ 12 ได้จดัท าบนพืน้ฐานของยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579) ซึง่เป็นแผนแม่บทหลกัของการพฒันา
ประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทัง้การปรับโครงสร้างประเทศ
ไทยไปสูป่ระเทศไทย 4.0 เพื่อมุง่สู ่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน [2] 
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ได้น้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัส มา
ไว้ในมาตราที่ 75 รัฐพึงจดัระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อม
กันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม  และยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ  [3]   และส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้ความส าคญักบัการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้า  สูร่ะบบการศึกษาและ
ได้ด าเนินการอยา่งตอ่เนื่องมาเป็นล าดบั มีการบรรจหุลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ซึง่สถานศกึษาทกุแหง่จะต้องจดักิจกรรมการเรียนรู้ สร้างอปุนิสยัอยา่งพอเพียงให้เกิดขึน้กบัผู้ เรียน อีกทัง้
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ได้ก าหนดเป็นนโยบายให้สถานศกึษาในสงักดัทกุแหง่ที่กระจายอยูท่ัว่ประเทศน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้า
สูส่ถานศกึษาตัง้แตปี่ 2549 จนถึงปัจจบุนั [4] 
ผู้ วิจัยในฐานะผู้ บริหารโรงเรียน ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติการบริหาร
สถานศึกษาด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยการบูรณาการกับแผนปฏิบตัิงาน และน าผลการด าเนินการมาพฒันาแผนงานอย่างต่อเนื่อง 
รวมทัง้ได้น าหลกัแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management :SBM) คือแนวทางการบริหาร
และจัดการศึกษาที่มุ่งให้สถานศึกษาเป็นองค์กรหลกัในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Efficiency & Effectiveness 
School) ภายใต้กรอบของกฎหมายที่ก าหนด โดยมีการกระจายอ านาจการตดัสินใจที่จะพฒันานโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
และเป้าประสงค์ของสถานศกึษาในความร่วมมือในการด าเนินการ ทัง้ด้านวิชาการ งบประมาณ บคุลากร และบริหารทัว่ไป 
โดยมุง่เน้นผลผลิต ผลลพัธ์ และผลกระทบท่ีเกิดกบัผู้ เรียนเป็นส าคญั ภายใต้การมีสว่นร่วมและการตรวจสอบของผู้มีสว่นได้ 
ส่วนเสีย ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งผู้ บริหารสถานศึกษาจะมีบทบาทส าคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ชุมชน ในการตัดสินใจบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่
ทิศทางเปา้หมายที่ต้องการ คือ คณุภาพของผู้ เรียนเป็นส าคญั [5] 
ดงันัน้เพื่อให้สถานศึกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีมาตรฐานเดียวกันในการบริหาร
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ผู้วิจยัสนใจศึกษารูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งผลการศึกษาจะท าให้ผู้บริหารสถานศึกษา







2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 





    1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศกึษาที่น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการจดัการเรียนการสอนและบริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สถานศกึษาพอเพียง
ปีการศกึษา 2555-2559 จ านวน 17,811 คน 
 1.2 ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาที่น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนและบริหารสถานศกึษา โดยผู้วิจยัก าหนดขนาดตวัอยา่งให้สอดคล้องกบัการวิเคราะห์องค์ประกอบตาม
กฎหวัแม่มือ (rule of thumb) [6] ที่กลา่ววา่ในการวิเคราะห์องค์ประกอบนัน้ควรมีขนาดตวัอย่างไม่น้อยกว่า  300 ตวัอย่าง 
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แต่เนื่องจากอตัราการตอบกลบัของแบบสอบถามที่สง่ทางไปรษณีย์ของตวัอย่างที่ตอบกลบัด้วยความจริงใจคิดเป็นร้อยละ 
70 ดังนัน้ เพื่อให้ได้แบบสอบถามกับคืนมาไม่น้อยกว่า 300 ฉบับผู้ วิจัยจึงก าหนดขนาดตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจจ านวน 429 คน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัจ านวน 429 คนรวมเป็น 858 คน ด้วย
แผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) โดยก าหนดให้เขตภูมิศาสตร์เป็นชัน้ภูมิ (Strata) และมี
สถานศกึษาในแตล่ะเขตภมูิศาสตร์เป็นหนว่ยสุม่ (Sampling unit) 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้จากแนวข้อค าถามที่ได้จากการ
วิเคราะห์เอกสาร เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท [7] ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่
ระหวา่ง 0.60 – 1.00 คา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.20 ถึง 0.78 และคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.87 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 858 คน ทางไปรษณีย์โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบคู่ขนานแล้วน าแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาสุ่มแยกเป็น 2 ชุดเท่าๆ กัน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
    4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) ด้วยวิธีการสกัดปัจจัย (PCA) เพื่อให้ได้ตวัแปรที่ส าคญั ซึ่งถือเกณฑ์การ
เลือกตวัแปรที่เข้าอยู่ในองค์ประกอบตัวใดตวัหนึ่งโดยการพิจารณาค่าเฉพาะ (eigenvalue) เท่ากับ 1.00 และค่าน า้หนัก
องค์ประกอบ (factor Loading) ของตวัแปรแต่ละตวัในองค์ประกอบมีค่าตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไปและแต่ละองค์ประกอบต้องมี 5 
ตวัแปรขึน้ไป 
 4.2 การวิเคราะห์ความส าคัญของตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4.3 วิเคราะห์การยืนยนัรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ผู้ วิจัยด าเนินการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบที่เป็นตวัแปรแฝงกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ด้วยสถิติทดสอบไคก าลงัสอง ดชันีความสอดคล้อง 
ความกลมกลืนเชิงสมบูรณ์ (Absolute fit index) ได้แก่ GFI, AGFI ดชันีความสอดคล้องกลมกลืนในรูปความคลาดเคลื่อน 
ได้แก่ RMSER, SRMR แล้วตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดล โดยพิจารณาความมีนยัส าคญัของน า้หนกัองค์ประกอบ 
(Factor Loading) ซึง่ควรมีค่าสงูและมีนยัส าคญัทางสถิติด้วย นอกจากนีย้งัตรวจสอบความเหมาะสมของขนาดตวัอย่างที่
จะยอมรับดชันีแสดงความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบด้วยค่า CN (Critical N) และตรวจสอบความเช่ือมัน่ของการวดั
(Reliability) ด้วยการพิจารณาค่าสดัส่วนความแปรปรวนของตวัแปรสงัเกตได้ที่อธิบายด้วยตวัแปรแฝง (Square Multiple 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ด้วยวิธีการสกดัปัจจยั พบว่าตวัแปรที่น ามาวิเคราะห์มีความสมัพนัธ์
กนัเอง (MSA = 0.97) แสดงวา่ข้อมลูที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจมีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก ตวัแปรที่
น ามาวิเคราะห์มีเนือ้หาที่เช่ือได้วา่นา่จะมอีงค์ประกอบอยูจ่ริง (Chi–square =57855.88,  Sig.= 0.00) สรุปได้วา่ในงานวิจยันี ้
จดัองค์ประกอบได้ทัง้หมด 3 องค์ประกอบ ซึง่แสดงผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 คา่ไอเกน (eigenvalue) คา่ร้อยละความแปรปรวน และคา่ร้อยละความแปรปรวนสะสม 
 
องค์ประกอบที ่ คา่ไอเกน ร้อยละความแปรปรวน ร้อยละความแปรปรวนสะสม 
1. การบริหารงบประมาณทีมุ่ง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ 30.92 35.77 35.77 
2. การบริหารสถานศกึษาโดยยดึหลกัการมีสว่นร่วม 13.66 20.44 56.21 
3. การวางแผนบริหารสถานศกึษาอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 
13.06 17.54 73.75 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า รูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ค่าน า้หนกัองค์ประกอบรวมอยู่ระหว่าง 13.06  ถึง 30.92 และ
สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมของตวัแปรทัง้หมดได้ร้อยละ 73.75 โดยองค์ประกอบที่ 1 การบริหารงบประมาณที่มุ่งเน้น
ผลสมัฤทธ์ิ  (Budget achievement administration: BAA) มี 39  ตวัแปร ค่าน า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ 0.69 ถึง 0.84 น า้หนกัรวม
เท่ากับ 30.92 และร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 35.77 องค์ประกอบที่ 2 การบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลกัการมีส่วนร่วม 
(Participation of school administration: PSA)    มี  21 ตวัแปร  ค่าน า้หนกัองค์ประกอบอยู่ตัง้แต ่0.51 ถึง 0.80 น า้หนกัรวมเท่ากบั 
13.66 และร้อยละของความแปรปรวนเทา่กบั 20.44  องค์ประกอบที่ 3 การวางแผนบริหารสถานศกึษาอยา่งมีประสทิธิภาพ (Efficient 
school administrative planning : EAP) มี 19 ตวัแปรคา่น า้หนกัองค์ประกอบอยูต่ัง้แต ่0.52 ถึง 0.88 น า้หนกัรวมเทา่กบั 13.06 และ
ร้อยละของความแปรปรวนเทา่กบั 17.54 
2. รูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ การบริหารงบประมาณท่ีมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ การบริหารสถานศกึษาโดยยดึหลกัการมีสว่น

























แผนภมูิที่  1  รูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วย
วิธีการประมาณค่าความเป็นไปได้สงูสดุ (Maximum Likelihood) เพราะเป็นวิธีที่มีความแกร่งต่อการฝ่าฝืนข้อตกลงเบือ้งต้น
ส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมากกว่าวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์วิธีอื่นๆ [8] และเนื่องจาก แต่ละ




 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลนืของ
รูปแบบโดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 อันดับ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ( first order) ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์เพื่อแสดงวา่ข้อค าถามที่วดัในแตล่ะองค์ประกอบ ทัง้ 3 องค์ประกอบของมีความเที่ยงตรงมากน้อยเพียงใด และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัที่สองวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบว่ารูปแบบที่ได้สามารถรวมกนัเป็นองค์ประกอบเดียวได้
อย่างกลมกลืนหรือไม่โดยพิจารณาความกลมกลืนของรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากดัชนีกลุ่มสมับูรณ์ ได้แก่ สถิติ
ทดสอบ  
2
  , GFI, AGFI, RMSEA ,SRMR และ CN  และตรวจสอบความเช่ือมั่นของการวัด (Reliability) ด้วยการ
พิจารณาคา่สมัประสทิธ์ิการพยากรณ์ (Square Multiple Correlation: R2) ปรากฏผล ดงันี ้
 3.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอันดบัที่หนึ่ง พบว่า ข้อค าถามที่ใช้วดัในแต่ละองค์ประกอบ ทัง้ 3 
องค์ประกอบมีความเที่ยงตรงสามารถน าไปใช้วดัองค์ประกอบทัง้ 3 ของรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้ ดงัรายละเอียด แสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 คา่น า้หนกัองค์ประกอบรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจากวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหนึง่ 
องค์ประกอบ b   S.E t-value R2 
1. การบริหารงบประมาณที่มุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ (39 ตวัแปร) 0.33-2.59 0.34-0.59 0.05-0.19 5.52-8.10* 0.11-0.35 
2. การบริหารสถานศกึษาโดยยดึหลกัการมีสว่นร่วม (21 ตวัแปร) 0.45-2.32 0.34-0.56 0.06-0.27 5.88-8.75* 0.11-031 
3. การวางแผนบริหารสถานศกึษาอยา่งมีประสิทธิภาพ (19 ตวัแปร) 0.51-0.85 
 
0.28-0.50 0.07-0.14 5.04-7.46* 0.08-0.25 
Chi-square=1387.56, df=2999, p=1.00, GFI= 0.91, AGFI=0.91, RMSEA=0.00, SRMR=0.03, CN = 828.89 
*p < 0.05 
  จากตารางที่ 2 พบวา่ การบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ที่มีน า้หนักองค์ประกอบ (b) ตัง้แต่ 0.33 ถึง 2.59 
น า้หนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน (  ) มีค่าตัง้แต่ 0.28 ถึง 0.59 โดยค่าน า้หนักองค์ประกอบทุก ตัวแปรมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) ของตวัแปรสงัเกตได้มีค่าตัง้แต่ 0.08 ถึง 0.35 ซึ่งมีค่าอยู่
ในระดบัปานกลาง แสดงว่าข้อค าถามทัง้ 79 ข้อ ใน 3 องค์ประกอบ มีความเที่ยงตรงในการวดัการบริหารตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัที่หนึ่งของรูปแบบ  การ
บริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีคา่ Chi-
square เท่ากบั 1387.56 ดชันีวดัความสอดคล้อง (GFI) เทา่กบั 0.91 ดชันีวดัความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากบั 
0.91 ดชันีรากก าลงัสองของความคลาดเคลือ่นในการประมาณคา่ (RMSEA) เท่ากบั 0.00 ดชันีรากที่สองของค่าเฉลีย่ก าลงั
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สองของส่วนเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.03 ซึ่งดชันีทุกค่าเป็นไปตามเกณฑ์ แสดงว่ารูปแบบมีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
 3.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบว่าองค์ประกอบทัง้ 3 องค์ประกอบ เป็น
องค์ประกอบที่ส าคญัในการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงัรายละเอียดแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 คา่น า้หนกัองค์ประกอบรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง 
 
องค์ประกอบ b   S.E. t-value R2 
1. การบริหารงบประมาณที่มุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ 0.99 0.99 0.11 9.39* 0.99 
2. การบริหารสถานศกึษาโดยยดึหลกัการมีสว่นร่วม 1.01 1.01 0.09 11.22* 0.97 
3. การวางแผนบริหารสถานศกึษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 0.97 0.97 0.10 9.76* 0.94 
Chi-square=1387.56, df=2999, p=1.00, GFI= 0.91, AGFI=0.91, RMSEA=0.00, SRMR=0.03, CN = 828.89 
*p < 0.05 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัที่สอง พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบ (b)  
ตัง้แต่ 0.97 ถึง 1.01 และค่าน า้หนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน (  ) ตัง้แต่ 0.97 ถึง 1.01 โดยค่าน า้หนัก
องค์ประกอบทกุตวัมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) ขององค์ประกอบมีคา่ตัง้แต ่0.94 ถึง 
0.97 ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับสูง แสดงว่าองค์ประกอบทัง้ 3 องค์ประกอบ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และสามารถรวมกนัเป็น
องค์ประกอบเดียวได้อย่างกลมกลืน โดยเรียงล าดับความส าคัญของค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์   ได้ดังนี  ้การบริหาร
งบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ การบริหารสถานศกึษาโดยยดึหลกัการมีสว่นร่วม และการวางแผนบริหารสถานศึกษาอยา่ง




เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
ดัชนี เกณฑ์ ค่าที่ได้ ผล 
CN 200 828.89 ผา่นเกณฑ์ 
p-value >0.05 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI >0.90 0.91 ผา่นเกณฑ์ 
AGFI >0.90 0.91 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA <0.05 0.00 ผา่นเกณฑ์ 
SRMR <0.05 0.02 ผา่นเกณฑ์ 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั  พบว่า  องค์ประกอบรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานสรุปเชิงยืนยันได้  3  องค์ประกอบ ได้แก่   การบริหาร
งบประมาณที่มุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ  การบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลกัการมีส่วนร่วม  และการวางแผนบริหารสถานศึกษาอย่างมี


















จากผลการวิจยั เร่ือง รูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักัดส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตามที่ได้สรุปผลตามล าดบัมาแล้วนัน้ มีประเด็นส าคญัที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้
ดงันี ้
1. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า มีโครงสร้างองค์ประกอบจ านวน 3 องค์ประกอบคือ การบริหารงบประมาณที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ (Budget achievement administration: BAA) การบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation of school administration: PSA) และการวางแผนบริหารสถานศกึษาอยา่งมีประสทิธิภาพ (Efficient school 
administrative planning: EAP) ซึง่มีรายละเอียดในการอภิปรายผลดงันี ้
 1.1 องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารงบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ มีตวัแปรจ านวน 39 ตวัแปร โดยมีคา่น า้หนกั
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.69 ถึง 0.84 มีค่าน า้หนกัรวมเท่ากับ 30.93 และร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 35.77 เป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัที่สดุ เนื่องจากการขบัเคลื่อนในการบริหารจดัการศึกษาของผู้บริหารพบว่างบประมาณมีความส าคญั
เป็นอนัดบัต้น ๆ โดยการบริหารจดัการให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์และเกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างแท้จริงบนหลกัการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นไปตามหลกัของความพอประมาณ ซึ่งหมายถึงการที่จะต้องค านึงถึง ความพอประมาณตาม
สภาพภมูิศาสตร์ ซึง่ได้แก่สภาพภมูิประเทศ สภาพภมูิอากาศ สภาพท้องถ่ินท่ีอยูอ่าศยั ความพอประมาณตามทรัพยากรที่ตน
มีทัง้ด้านบคุคล ทรัพย์สนิ รวมทัง้สภาพแวดล้อมรอบตวั และที่ส าคญัก็คือ ต้องค านึงถึงวฒันธรรมในสงัคมที่ตนเป็นสมาชิก
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การศึกษา โดยใช้หลกัการบริหารท่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารและขัน้ตอนการปฏิบตัิในการบริหารท่ีมุง่เน้น
ผลสัมฤทธ์ิ พบว่ามีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาอย่างมี
ประสทิธิภาพ 
 1.2 องค์ประกอบที่  2 การบ ริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วน ร่วม  (Participation of school 
administration: PSA) มีตวัแปรจ านวน 21 ตวัแปร  โดยมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง 0.51 ถึง 0.80 มีค่าน า้หนกัรวม
เทา่กบั 13.66 และร้อยละของความแปรปรวนเทา่กบั 20.44  เป็นองค์ประกอบที่ส าคญัอนัดบัท่ี 2 ทัง้นีใ้นการน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดการศึกษาต้องครอบคลุมต่อการบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและ
เหมาะสมและเปิดโอกาสให้ผู้ เก่ียวข้องและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีได้มีสว่นร่วมในการบริหาร ตดัสนิใจ และร่วมจดัการศกึษา ทัง้
ครู ผู้ปกครองตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนกัเรียน การที่บุคคลที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จะเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึน้ เพื่อเกือ้กูลปัจจัยต่าง  ๆ    ในการด าเนินการตาม
กระบวนการบริหารโรงเรียน สอดคล้องกบัการศึกษาของ วสนัต์ สตัยคณุ [10] ที่ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาตวับง่ชีก้ารบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยใช้โมเดล
ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งชีก้ารบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา พบว่า ได้องค์ประกอบการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลกัการ  มีสว่นร่วมเช่นกนั และสอดคล้องกบั สมชยั พทุธา [11] 
ได้ท าการวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพฒันาตวัชีว้ดัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พบว่าองค์ประกอบที่ส าคญัหนึ่งองค์ประกอบคือ องค์ประกอบด้านผู้มีสว่นได้ส่วนเสียของสถานศึกษา ดงันัน้การ
วางแผนบริหารจดัการสถานศกึษาอยา่งมีสว่นร่วม จึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัองค์ประกอบหนึง่ ของรูปแบบการบริหารตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 1.3 องค์ประกอบที่ 3 การวางแผนบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient school administrative 
planning: EAP) มีตัวแปรจ านวน 19 ตัวแปร โดยมีค่าน า้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.52 ถึง 0.88   มีค่าน า้หนักรวม
เท่ากับ 13.06 และร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 17.54 เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอันดับที่ 3 ทัง้นีเ้นื่องมาจากการ
วางแผนบริหารสถานศกึษาเป็นกระบวนการพิจารณา ในการตดัสินใจลว่งหน้า โดยการวิเคราะห์ที่มีเหตมุีผลอยา่งเป็นระบบ 
สูก่ารพฒันาการศึกษาอยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิ งานวางแผน เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถก าหนดทิศทาง ในการด าเนินงานได้อย่างชดัเจน การวางแผนยงัเป็นเคร่ืองมือส าหรับการติดตามและ
ประเมินผลในการท างานร่วมกนัเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์สูค่วามส าเร็จที่มีประสิทธิภาพ ดงัที่ สชุาดา นนัทะไชย [12] กลา่วว่า 
การบริหารจดัการสถานศึกษาที่ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้องมีการวางแผนด าเนินงาน ส ารวจสภาพปัจจุบนั  
ปัญหา เพื่อน ามาพิจารณาด าเนินการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบตา่ง ๆ  โดยก าหนดเป็นแผนการปฏิบตัิงาน และโครงการ 
ภายใต้กรอบแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงันัน้การวางแผนสถานศกึษาอย่างมีประสทิธิภาพจึงมีความส าคญั 
และเป็นองค์ประกอบหนึ่งของรูปแบบ  การบริหารตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. รูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ค่าน า้หนกัองค์ประกอบรวมอยู่ระหว่าง 14.73  ถึง 30.04 และ
สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมของตัวแปรทัง้หมดได้ร้อยละ 73.75 และตัวแปรในทุกองค์ประกอบมีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบอยูร่ะหว่าง 0.52- 0.84 เรียงตามล าดบัน า้หนกัองค์ประกอบรวมคือ การบริหารงบประมาณท่ีมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ 
(Budget achievement administration: BAA)  การบริหารสถานศกึษาโดยยดึหลกัการมีสว่นร่วม (Participation of school 
administration: PSA)  และการวางแผนบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient school administrative 
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planning: EAP) ทัง้นี รู้ปแบบการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เป็นรูปแบบที่แสดงโครงสร้าง และความสมัพนัธ์ของปัจจยัตวัแปร หรือองค์ประกอบของ
สิง่ที่ศกึษา ซึง่อธิบายคณุลกัษณะส าคญัของแนวคิด ที่มีการเรียบเรียงในลกัษณะโครงสร้างการบริหารตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ท่ีแสดงถึงองค์ประกอบ และความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 ผลของการวิจยัที่ได้เนื่องมาจากผู้วิจยัได้ท าการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้อง แนวคิดตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช แนวคิดการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ และแนวคิดการบริหารสถานศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management) สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อน ามาเป็นแนวคิดในการศกึษาองค์ประกอบและการ
สร้างรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ตวัประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพื่อให้ได้องค์ประกอบของรูปแบบ
การบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 3 
องค์ประกอบดงักล่าว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Keeves [13] ที่ว่ารูปแบบเป็นสิ่งที่แสดงโครงสร้างความสมัพันธ์เชิง
เหตผุลของปัจจยัหรือตวัแปรต่าง ๆ หรือองค์ประกอบที่ส าคญัของสิ่งที่ศึกษา เพื่อช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ให้ง่ายขึน้ โดยอาจแสดงออกมาในรูปของแผนภาพทางความคิดด้วยภาษาหรือสญัลกัษณ์ ดงัแนวคิดของ
วิลาสนิี พรรณรัตนศิลป์ [14] ที่วา่ องค์ประกอบของรูปแบบการด าเนินงานในโรงเรียนต้นแบบตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงประกอบด้วย ด้านการบริหารจดัการสถานศึกษา  ด้านหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพฒันา
ผู้ เรียน และด้านพฒันาบคุลากร และสอดคล้องกับการศึกษาของ  มิตรชยั  สมส าราญกุล [15] เร่ืองการพฒันายทุธศาสตร์
การบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสมัพนัธ์กับการบริหารสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทัง้ 4 งานได้แก่ งานบริหารวิชาการ งาน
บริหารงบประมาณงานบริหารงานบคุคล และงานบริหารทัว่ไป 




p=1.00, GFI=0.91, AGFI=0.91, RMSEA=0.00, SRMR=0.03, CN = 828.89)  ทั ้ง นี ้รู ป แบ บ แสด ง โค รงส ร้า งแ ล ะ
ความสมัพนัธ์ของปัจจยัตวัแปร หรือองค์ประกอบของรูปแบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน รายละเอียดเก่ียวกับตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบทางสถิติโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีการสกดัปัจจยั แล้วด าเนินการยืนยนัรูปแบบฯ โดยใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ที่เป็นความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดล ของ
องค์ประกอบรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อให้เกิดความแม่น เที่ยงตรงและเช่ือถือได้ การได้ข้อสรุปเช่นนีเ้พราะว่า ผู้ วิจัยได้ ท าการศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้องแล้วน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีการสกัดปัจจัย น ามาสร้างรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน แล้วด าเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อให้ได้รูปแบบท่ีมีความสอดคล้องและกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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 ผลการวิจยัสอดคล้องกบัการศกึษาของ วสนัต์ สตัยคณุ [16] ที่ศกึษาเก่ียวกบัการพฒันาตวับ่งชีก้ารบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยใช้โมเดล
ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งชีก้ารบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พบว่า ได้องค์ประกอบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานเก่ียวกบัการบริหารสถานศกึษาโดยยดึหลกัการมีสว่นร่วม และสอดคล้องกบัสริุนทร์ ภสูงิห์ [17] ได้ศกึษาเร่ืองการพฒันา
รูปแบบการจัดการศึกษาโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพืน้ที่
อบุลราชธานี ผลการศึกษา พบวา่การจดัการศกึษาโดยบรูณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมธัยมศกึษา 
มีองค์ประกอบด้านการจัดการศึกษาซึ่งประกอบด้วย การบริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การประชาสัมพันธ์และการสร้าง
เครือขา่ย การพฒันาคณุภาพนกัเรียนตามลกัษณะความมีชีวิตพอเพียงที่น าไปสูป่ระสิทธิผลในการบริหารจดัการศึกษา โดย
มุง่ประโยชน์สงูสดุที่นกัเรียน และความส าคญักบัชมุชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบท่ีส าคญัเป็นประเด็นเก่ียวกับ การบริหารงบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ การ
บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลกัการมีส่วนร่วม และการวางแผนบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้หน่วยงานในระดบั
นโยบายควรก าหนดเป็นนโยบาย และสง่เสริมการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบรูณาการสูก่ารบริหารจดัการศึกษาใน
ประเด็นทัง้ 3 ดงักล่าวข้างต้น จนสามารถสร้างวฒันธรรมองค์กร และปลกูฝังให้เป็นวิถีชีวิตสูก่ารพฒันาคณุภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 
 1.2 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีจ านวน 3 องค์ประกอบที่มีความสอดคล้องสมัพันธ์ และส าคัญต่อการ
บริหารสถานศึกษา สู่กระบวนการ การเรียนการสอน การพฒันาคุณภาพ พฒันาทักษะผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ ควรสง่เสริมให้หน่วยงานในระดบัปฏิบตัิ สามารถน าไปประยกุต์ใช้หรือปรับใช้องค์ประกอบที่สอดคล้องกบัหรือบริบทของ
สถานศกึษา 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครัง้ต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบของความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัที่สง่ผลต่อการบริหารในสถานศึกษาตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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